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Giovanni del Biondo’s St. Zenobius Enthroned
The image of the Saint as a defender of the Republic of Florence
KANEHARA, Yukiko
Abstract
St. Zenobius, a Florentine Bishop in the early Christian era, was venerated as a saint in
the Cathedral of Florence from the eleventh century, and was depicted between the mid-
thirteenth and sixteenth century. His ties with the city were represented through paintings
that show the saint with Florentine symbols such as lilies and lions (Marzocco), from
1330 onward. In Giovanni del Biondo’s St. Zenobius Enthroned, painted in ca. 1380, we
can see the saint, wearing a coat of lily, with eight personifications of virtue and three of
vice. This combination of a saint and the personifications of virtue and vice is unusual.
Comparing this with The Allegory of Good Government and The Allegory of Bad Gov-
ernment, which were executed by Ambrogio Lorenzetti in 1338-1339 in the Town Hall
in Siena, I consider this panel to have a double significance ? an ideal bishop and the
defender of the Republic of Florence ? and analyze the social background of this pe-
riod. 
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